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Program 
String Quartet Op. 18 No. 1 in F Major 
I. Allegro con brio 
Emily Rumney and Ruihong Chang, violins 
Katie Holste, viola 
Ben Vining, cello 
String Quartet Op. 18 No. 2 (arranged for piano trio) in G Major 
II. Allegro 
III. Adagio cantabile - Allegro - Tempo I 
Emilio Vasquez, violin 
Jacob Barker, cello 
Kara Lee, piano 
String Quartet Op. 18 No. 3 in D Major 
I. Allegro 
Erin Heidrick and Megyn Neff, violins 
Sarah Ev ins, viola 
Emily Hunt, cello 
String Quartet Op. 18 No. 4 in C Minor 
I. Allegro ma non tanto 
IL Andante scherwso quasi allegretto 
Jingting Liu and Sicong Chen, violins 
Chloe Calvino, viola 
Jun Lee, cello 
INTERMISSION 
String Quartet Op. 18 No. 5 in A Major 
I. Andante cantabile 
Dana Zhou and Melissa Ho, violins 
Yen-Fang Chen, viola 
Elliot Yang, cello 
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String Quartet Op. 18 No. 6 in B-flat Major 
I. Allegro con brio 
II. Adagio ma non troppo 
String Quartet No. 7 
I. Allegretto 
II. Lento 
Alex O'Boyle-Ince and Izayah Dutcher, violins 
Jennifer Grubbs, viola 
Angelese Pepper, cello 
III. Allegro - Allegretto - Adagio 
Meghan Ruel and Clarice Collins, violins 
Sarah Knight, viola 
Wesley Skinner, cello 
String Quartet Op. 18 No. 6 
IV. La Malinconia: Adagio - Allegretto quasi Allegro 
The Herberger Quartet 
Aihua Zhang and Vladimir Gebe, violins 
Yen-Fang Chen, viola 
Yeil Park, cello 
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